























Balancing the Implementation of Regulatory Plans/Wen Chaoxiang, Ma Wuding
[Abstract] It is proposed that the format of regulatory plans can be improved by separating the plan structure
into two sections, the components of the plan that are required by law and those that are the professional
recommendation of the planners. These two sections could be prepared and approved separately. This would
act as a balancing mechanism for plan implementation and would provide plan organization, supervision,
feedback, review, and redress measures.
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